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BAB IX  
KESIMPULAN 
Berdasarkan   analisa   faktor   teknis   dan   faktor   ekonomi,   usaha 
produksi minuman chocolate silky pudding “Bitter Sweet” yang 
direncakan layak didirikan dan dioperasikan, dengan uraian sebagai 
berikut: 
Bentuk perusahaan                         : Swasta Perorangan 
Lokasi                                             : Puri Indah 20-22, Sidoarjo 
Lama operasi                                  : Senin- Jumat, 8 jam/hari 
Kapasitas                    : 1000 botol/hari 
Jumlah tenaga kerja                       : 9 orang 
Total Capital Investment (TCI)     : Rp  2.301.972.525 
Fixed Capital Investment (FCI)     : Rp  2.190.242.000. 
Work Capital Investment (WCI)    : Rp  111.730.125 
Total Production Cost (TPC)         : Rp  2.439.823.173 
Manufacturing Cost (MC)             : Rp  2.049.451.466 
General Expense (GE)                   : Rp  392.467.302 
Selling Cost (SC)                           : Rp  3.600.000.000 
Laba kotor/tahun                            : Rp  1.160.176.826 
Laba bersih/tahun                           : Rp  1.124.176.826 
MARR           : 12,9% 
Rate of Return (ROR)  - Sebelum pajak : 50,40 % 
- Setelah pajak : 48,84 % 
Pay Out Time (POT) - Sebelum pajak : 21 bulan 11 hari 
- Setelah pajak : 21 bulan 29 hari 
Break Even Point (BEP)                : 40,09 % 
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